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Применение изложенной методики позволяет организовать 
производственный процесс в центральной ремонтной мастерской 
хозяйства с выравниванием загрузки как производственных 
подразделений, так и рабочих по месяцам года. 
Приведен фрагмент графика загрузки центральной ремонтной 
мастерской хозяйства. 
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В решении проблемы улучшения ремонтно-обслуживающей базы 
хозяйств, приведение ее в соответствие с потребностями динамично 
развивающегося машинно-тракторного парка важное место занимают 
вопросы совершенствования организации технического обслуживания и 
ремонта машин. 
Поддержание работоспособности машин в заданных пределах 
показателей надежности обуславливается в настоящее время более 
повышенными требованиями к ремонту и техническому обслуживанию. 
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Необходима разработка и внедрение научно обоснованной, хорошо 
продуманной системы организации технического обслуживания и 
ремонта машинно-тракторного парка хозяйств в полной мере 
учитывающей складывающуюся ситуацию эксплуатации машин. 
Ниже приводится методика и нормативные материалы для обоснования 
годового объема работ центральных ремонтных мастерских хозяйств. 
В основу обоснования годового объема ремонтно-обслужи-вающих 
работ хозяйства положены: 
− структура машинно-тракторного парка, принятая в соответствии с 
динамикой его изменения в расчетном периоде; 
− удельные суммарные трудоемкости технического обслуживания (ТО) 
и текущего ремонта (ТР) машин на 1 га пашни в соответствии с рекоменда-
циями РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» [1]; 
− площадь пашни хозяйства. 
На первом этапе расчетов производиться обоснование исходных дан-
ных, и формируется информация для расчета годового объема работ по 
ТО и ТР в целом по хозяйству. При этом предусматривается выполнение 
капитального ремонта составных частей машин, как правило, на специа-
лизированных ремонтных предприятиях [2]. 
На втором этапе расчетов решается задача научного распределения объ-
емов работ по ТО и ТР между уровнями ремонтно-обслуживающей базы 
(РОБ). При этом в начале устанавливается объем работ, подлежащий реали-
зации на объектах РОБ районного уровня в соответствии с методикой [3]. 
Далее обосновывается распределение объемов работ между подразделе-
ниями РОБ хозяйства и принимается окончательное решение о производст-
венной программе центральной ремонтной мастерской. 
В годовой объем ремонтно-обслуживающих работ хозяйства включа-
ют трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта тракто-
ров, автомобилей, комбайнов, сельскохозяйственных машин, оборудова-
ния животноводческих ферм и комплексов. Кроме того на объектах РОБ 
хозяйства выполняются работы, связанные с ремонтом технологического 
оборудования, изготовлением оснастки и инструмента, восстановлением и 
изготовлением деталей, прочими работами по оказанию услуг населению, 
фермерским и крестьянским хозяйствам. 
В общем виде годовой объем работ равен 
ТГобщ. = ТГосн.+ТГожф.+ТГдоп.,                               (1) 
где ТГосн  – основной объем работ по ТО и ТР машинного парка, ч; 
 ТГожф – объем работ по ТО и ТР оборудования животноводческих 
ферм и комплексов, ч; 
 ТГдоп – дополнительный объем работ, включающих ремонт технологи-
ческого оборудования, изготовление оснастки и инструмента, восстанов-
ление и изготовление деталей, прочие работы. 
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Основной объем работ включает трудоемкость технического обслужи-
вания и текущего ремонта тракторов (ТГтр.), автомобилей (ТГавт.), автомо-
бильных прицепов (ТГпр.авт.), тракторных прицепов (ТГпр.тр.), комбайнов 
(ТГк.), сельскохозяйственных машин (ТГсхм.). 
Расчет производится для каждой группы машин. 
К примеру для автомобилей 
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где Sп – площадь пашни хозяйства; 
 tуд.ТРi; 
tуд.ТОi 
– удельная трудоемкость текущего ремонта и технического об-
служивания автомобиля на 1 га пашни соответственно; 
 Кц.ТРi; 
Кц.ТОi 
– коэффициенты централизации к выполнению в ЦРМ текущего 
ремонта и технического обслуживания машин; 
 К1 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от усло-
вий эксплуатации; 
 К2 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от 
модификации ТС и организации его работы; 
 К3 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от при-
родно-климатических условий; 
 К4 – коэффициент корректировки нормативов ТР в зависимости от 
пробега с начала эксплуатации; 
 К42 – коэффициент корректировки нормативов ТО в зависимости от 
пробега с начала эксплуатации; 
 К5 – коэффициент корректировки нормативов ТО и ТР в зависимо-
сти от количества обслуживаемых транспортных средств (ТС) 
в организации и количества групп технологически совмести-
мых ТС; 
 К6 – коэффициент корректировки нормативов ТО и ТР в зависимости 
от периода эксплуатации. 
 
Пример расчета основного годового объема работ, Тг.осн., для хозяйства 
площадью пашни 5300 га преведен в таблице 1. 
Годовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту 
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин определен 




Таблица 1 – Годовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники 
Трудоемкость работ, ч 
ТО ТР Наименование машин 
на 1 га 
пашни итого 
на 1 га 
пашни итого 
всего 
1. Тракторы 1,69 8957 2,16 11448 20405 
2. Автомобильные  
транспортные средства 0,81* 4293 2,14* 11342 15635 
3. Комбайны 0,48 2544 1,17 6201 8745 
4. Сельскохозяйственные 
машины, прицепы тракторные 0,62 3286 2,63 13939 17225 
Всего – 19080 – 42930 62010 
* Примечание: с учетом коэффициентов корректировки 
 
Расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ для оборудования 
животноводческих ферм и комплексов производится по формуле: 
ТГожф. = 10-3Псtуд.ТРiКц.ТРi+10-3Пс tуд.ТОi Кц.ТОi.          (3) 
где tуд.ТРi, tуд.ТОi – удельная трудоёмкость на 1000 голов скота текущего 
ремонта и технического обслуживания оборудования i-ой марки, ч; 
Кц.ТРi, Кц.ТОi – коэффициент централизации к выполнению в ЦРМ 
текущего ремонта и технического обслуживания оборудования i-ой марки; 
Пс – поголовье скота, голов.  
Расчет годового объема работ по обслуживанию оборудования 
животноводческих ферм и комплексов представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Годовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования животноводческих ферм и комплексов 
Трудоемкость работ, ч 
ТО ТР Наименование 





КРС молочного направления 630 945 6150 9225 10170 
КРС мясного направления 869 2433 3614 10119 12552 
Всего – 3378 – 19344 22722 
 
При расчете годового объема работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования животноводческих ферм и комплексов принято 
следующее поголовье скота: крупный рогатый скот молочного 
направления 1,5 тыс. голов, КРС мясного направления 2,8 тыс. голов. 
В объем дополнительных работ ЦРМ включается ремонт технологиче-
ского оборудования, изготовление оснастки и инструмента ТГоб.; восста-
новление и изготовление деталей ТГрид.; прочие неучтенные работы ТГпр..  
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Они устанавливаются в процентном отношении от основного объема работ: 
ТГоб.=0,08ТГосн.; ТГрид.=0,06ТГосн.; Т Гпр=0,1ТГосн..             (4) 
Таким образом, трудоемкость дополнительных работ, ТГдоп., составляет 
24 % от трудоемкости основного объема работ. 
ТГдоп.= 0,24(Тосн.ТО + Тосн.ТР)=14882 ч. (5) 
Тогда 
ТГобщ.= 62010+22722+14882 = 99614 ч. 
В соответствии с приведенной выше методикой устанавливается об-
щий годовой объем работ без учета распределения между РОБ районного 
уровня и объектами РОБ внутри хозяйства. На втором этапе расчетов 
производится распределение объемов работ по уровням централизации. 
Наиболее приемлемым при распределении ремонтно-обслуживающих 
работ между уровнями базы является экспертно-аналитический метод [3]. 
Суть его состоит в определении коэффициента централизации, отдельных 
факторов, влияющих на уровень централизации и экспертной оценки зна-
чимости каждого из этих факторов.  
Следующий этап расчетов осуществляется в разрезе хозяйств и заключается 
в распределении объемов работ по объектам базы в хозяйстве (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Распределение годового объема работ в хозяйстве в зависимости от 
места исполнения 
Распределение работ по объектам, % Наименование ма-































































ТР 4,15 93,8 – 2,0 0,3 
ОЖФ 
ТР 3,0 97,0 – – – 
Дополнительные  
работы 5,0 95,0 – – – 
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При распределении объемов работ по объектам базы учитывается сле-
дующий порядок приоритета выполняемых работ [3, 4, 5].  
Наиболее сложные ремонты мощной техники, ее обслуживание, требую-
щее дорогостоящих средств и развитой ремонтно-обслуживающей базы, це-
лесообразно проводить на районном уровне. 
С созданием РО «Белагросервис» предприятия районного уровня 
необходимо реформировать с тем, чтобы они смогли выполнять весь 
комплекс работ по ТО и ремонту и быть многоцелевыми центрами. 
В основу технологического процесса технического обслуживания и 
ремонта машин в хозяйстве положена типовая технология. Основным ме-
тодом восстановления работоспособности машин принят агрегатный ме-
тод с использованием обменного фонда узлов и агрегатов. 
Таким образом, приведена методика обоснования годового объема 
ремонтно-обслуживающих работ для машинно-тракторного парка хозяйств 
агропромышленного комплекса по удельным суммарным трудоемкостям 
технического обслуживания и текущего ремонта машин на 1 га пашни. Для 
хозяйства агропромышленного комплекса с площадью пашни 5300 га 
выполнен пример расчета годового объема ремонтно-обслуживающих работ 
для машинно-тракторного парка. 
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